



























































































































図１　ジンセノシド ReBSA 複合体の MALDI
Tof MS による測定




































図２　ELISA によるジンセノシド Re 濃度と吸光度
の関係
 表２は、抗ジンセノシド Re モノクローナル
抗体に対する他のジンセノシド類（図３）やス
テロイド化合物の親和性を示したものである。

































































Aglycone R1            R2           R3
Ginsenoside Rb1    protopanaxadiol -O-Glc-2Glc    -H    -O-Glc-6Glc
Ginsenoside Rc -O-Glc-2Glc    -H    -O-Glc-6Ara





Ginsenoside Re      protopanaxatriol -OH     -O-Glc-2Rha  -O-Glc









































































































Glass micro fiber filter
Hot  plate (Temperature : 120℃,  
                          Blotting time : 70 sec)
Transfered to PVDF-membrane
Dipping in NaIO4 soln.
Incubated for 1 h 
Washed with H2O
Shaken for 3 h 
Washed with  PBS
Blocking with PBS containing 5% skim milk
Shaken for 3 h 
Washed with  PBS containing 0.05 % Tween 20 (T-PBS)
Shaken for 1 h 
Washed with  T-PBS
Addition of Na2CO3 buffer soln. containing BSA
Addition of anti-G-Rb1 MAb
Shaken for 1 h 
Washed with  T-PBS
Addition of POD-labeled goat anti-mouse IgG























































































































































A .  Peri de rm 䋨 ๟⊹䋩
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Concentration（μg/mg dry weight powder）
Ginsenoside RdGinsenoside RcGinsenoside Rb１
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